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ABSTRACT (ENGLISH) 
Despite of the increasing number of Web servers in use, only several people is 
definitively known about their performance characteristics. Until now, there is no 
complete model of Web server performance for UT_M Web Portal. The main objective 
of this study is to develop a Generalized System-Level Model at a system-level point of 
view of Web server performance for UUM Web Portal. A system-level performance 
model views the system being modeled as a "black box" which only the arrival rate and 
service time is considered. It is important in order to measure Web server performance 
metrics such as server utilization, average server throughput, average number of packet 
in the server and average response time. This study is refers to infinite population and 
finite queue. It is suitable model because it is easy to define and fast to interpret the 
result but still represents the real situation. In addition, the complex problem is easily to 
understand. The developed model can increase the knowledge and understanding about 
the importance of system-level model in Web server performance. It also offers a basic 
result for Web server assessment in details. Finally, it can assist the management in 
making decision about system performance to enhance the server system at UtJM 
Computer Centre as well. 
ABSTRAK (BAHASA MELAYU) 
Penggunaan pelayan Web semakin meningkat tetapi hanya segelintir pihak sahaja yang 
mengambil tahu akan kelakuan prestasinya. Sehingga kini, tiada lagi model lengkap 
mengenai prestasi pelayan Web yang digunakan bagi membuktikan keberkesanan Web 
Portal UUM. Objektif utama kajian ini ialah membangunkan model sistem teritlak bagi 
aras sistem untuk menilai prestasi pelayan Web yang digunakan ketika mengakses Web 
Portal tnrPI.I. Model menggambarkan sistem sebagai "kotak hitam" di mana hanya kadar 
ketibaan pelanggan dan kadar layanan dipertimbangkan. Ini adalah penting bagi 
mengukur nilai met& prestasi pelayan Web seperti penggunaan pelayan Web, purata 
peket yang dihasilkan bagi setiap pelayan Web, purata bilangan peket dalarn pelayan 
Web dan purata masa sarnbutan. Kajian ini merujuk kepada populasi yang tidak 
terhingga dan giliran yang terhingga. Ia merupakan model yang sesuai digunakan kerana 
kepantasan dan kesenangannya dalam pentafsiran keputusan tetapi masih 
menggambarkan keadaan sebenar. Selain itu, masalah yang kompleks juga mudah 
difahami. Model yang telah dibangunkan dapat menambahkan pengetahuan dan 
pemahaman tentang kepentingan model aras sistem dalarn prestasi pelayan Web. Ia juga 
dapat menyediakan keputusan asas bagi tujuan menilai kerja pelayan Web secara 
terperinci. Akhir sekali, ia dapat membantu pihak pengurusan membuat keputusan 
berkaitan dengan prestasi sistem bagi meningkatkan lagi sistem capaian pelayan di Pusat 
Komputer, UUM. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 Latarbelakang Kajian 
Lnternet atau Net merupakan rangkaian komputer yang terbesar di dunia Ia berasal 
daripada istilah 'interconnecting networks' yang bermaksud Komunikasi antara 
Rangkaian (Saleh, A.R., Hibadullah, F. & Ahmad, K. B., 2002). Ia merupakan sejenis 
rangkaian komputer yang bersambungan antara satu sama lain dan membolehkan 
komunikasi dua hala serta pertukaran maklumat berlaku secara bebas. Pada 1 September 
2006, usia internet sudah mencapai 37 tahun secara rasmi walaupun ia telah dicipta awal 
1960an dengan nama ARPANET (Advanced Research Project Agency Network) yang 
bertujuan sebagai kajian dan kegunaan dalam bidang pertahanan (Samat, 1998). 
Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, penggunaan Internet semakin meningkat 
sehingga menjadi peranan utama dalam masyarakat serta objek penting dalam 
pembelajaran dan penilaian (Elleithy & Komaralingam, 2002). Bukan sahaja bilangan 
pengguna bertarnbah dengan cepat dari semasa ke semasa, tetapi ratusan laman Web 
baru dibangunkan setiap hari. 
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